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CIVIL: "DIVORCIO POR CAUSAL"  
Materia: Divorcio por Causal 
Nº de Expediente: 1142-2010-0-0501-JR-FC-01 
 
 RESUMEN   
El presente caso trata sobre la señora E. P. C., quien interpuso demanda de divorcio 
absoluto contra el señor M. L. A. G., por las causales de adulterio, violencia física y 
psicológica, abandono injustificado del hogar conyugal por más de dos años 





    ADMINISTRATIVO: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
Materia: Protección al consumidor 
Nº de Expediente: 135-2016/ILN-CPC 
 
RESUMEN 
Los señores E. S. A. M. y P. S. N. V. interponen denuncia contra el Banco B, por la 
presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, artículos referidos a la idoneidad del bien o servicio y sobre la obligación 
de los proveedores. 
